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12.ジ ョセフソン接合における周期 カオス と
間欠カオスの リターンマ ップ
阪大 ･基礎工 吉木政行,西田良男
1 はじめに
ジョセフソン接合の量子的位相差¢は,外部からDC電流 i｡とAC電流 ilSinBITを接合
に加えた時, 次のような振子と同じ非線形方程式に従う｡
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